








pastlkan bahara kertas peperlksaan tnl nengandungl SESILAil nrka surat
bercetak sebelun anda memulakan peperlksaan lnl.




lluralkan 3 (tlga) teorl mengenal kesusagtsraan; dalan huralan anda cubaperllhatkan hubungan teorl-teorl ltu dengan matlanat pendldlkan kesuoastcraan.
ATAU
Soolan 2
Pendekatan mengaJar kesusasteraan dl sekolah-sekolah nenengah atrs yrng
dlamalkan oleh kebanyakan guru-guru tldak secocok dengan matlarnat pendldlkan






Perancangan mengnJar kesusasteraan nellputl banyak aspek. Blncangkan ;aksud













Plllh salah sebuah karya yang dllanplrkan (Larplran A, B dan c).
tal Bagl karya yang anda plllh, berlkan gatu taJuk pelalaran yang anda flklrsesual dengan mengemukakan alasan kenapa anaa ptith-taili'torsebut.
tbl Tulls satu obJektlf anr dan.beberapa obJekt_tf khas yrng anda flklr rlapatdlcapal oleh pelaJar-peIalar anda dal-am f f ngialjn'l liir satu raktupelaJaran.





Banyak keglatan yang dapat dlrnalnkan oleh seorang guru sastera dl sekolahnya.
lebagal soorang guru sastera dl rlngkatan gnam-oin ."t.g"i -penaslhat Ketabsagtcra dl sekolah anda, nyatakan keg.latan-ieJtatan ro-iiiir<rlrm yang dapatnmalukan penghayatan sastsra dan kebulayaan ie6angsaan r,raraysra.
ATAU
Soalan 7
lyglakqn pendapat-anda mengenal pendedahan karya'eastera terJemahan darl rantauASEAN dan darl ssluruh dunla kepada pelaJarJpei"l"r or seioiilitnengan.
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bcnar. Malam itu mereka merengkuk di Masjid Keling. Mula'
mulanya mereka bercadang juga hendak melihat kota di waktu
malam. Mak Utih seumur hidup belum pcrnah melihat lampu
neon tutup padam. Pak Utih ketagih hendak ke tempat joget.
Begitu lama tidak melihat tarian Mak lirang. Tapi masuk raja
isyak kesemuanya suda mengeruh. Letih bukan main-main.
Lcbih letih dari membajakserelung tanah bendang.
Subuh-subuh lagi mereka sudah bangun untuk menangkap
bas pertama. Pukul enam setengah sudah berada di tempat
bas. Pintu pasar masih belum buka. Seorang Benggali yang
berbauk tebal macam bapak randuk melintas. Pak Utih me-
ngisar wdi yang terselit di pinggangnya. Tapi Benggali itu
terus saja berjalan. Mereka menunggu dalam kedinginan hingga
jam tujuh setcngah..
Jam tujuh setengah bas bertolak. Tak larna lagi sampailah
ke kampung. Pak Utih bercadang hendak mcmanggil semua
sanak-saudaranya berkumpul untuk mendengar cerita tentang
kota besar yang dibina oleh Tunku Abdul Rahman itu. Tapi
bukan itu caja tujuan besar Pak Utih. Dia rasa perlu juga me'






Ingat pesanku wahal Mlla,
Jangan berdusta Jangan PrdaYa,
Jangan klklr Raslhkan kaYa,
Jangan boros Yang sla'sta,
Jangan nengata Jangan nr'ngeJl,
Jangan anlaya bengis dan 0g,ncl,
Jangan takabur dlrl dlPuJI,
Jangan sakalt nsnungktr JanJl.
Judl dan arak Jangan blasa,
Lucah dan cabul Jangan selesa'
Usah bermaln ular Yang blsa,
Lanbat bangatnYa daqat blnasa-
Jangan npntnJan Jangan berhutang,
Jangan nqntnta bantu sqnentang,
Bergantung ke orang hendaklah pantang,
Bebas kehlduPan sont/asa tatang-
Hql nJan Jangan nql nJankan Jangtan,
Barang dtptnJan ReraP kehllangan,
Sahabat penlnJan renggang dl tangan,
Hutang nerosakkan naruah pandangan-
Jangan bfasakan nenlnta tolong,
Ke slni tersenbah ke sana tarlolang'
Ikhtlar sendlrl bantut bergulung,
Akhf rnya kebolehan lanyap terlelong.
Latlhlah dlrl slfat nerdeka,
Daya sendlrl segenaP Retlka,
Jangan sonbong asal dan MRa'
Atau Releblhan adtk dan kaka.
Padatah |tu aku khabart,
Ingatlah senua nuda Jauharl,
Klranya kabul Allah msnborl,









satu pertukaran yang kontras
darl kehangatan nerata
ke kedlnglnan yang nanarqa
terlalu hentng dl slnt
gua pendtta Mrsgrl,adl
dl puncak septdl sana slnt
kepal a-kcpal a runduk mnel lt I
nata dan flklr bersebatt.
llalu ke ruang buku
terlalu kerdll aku dt stnt




bahtera tlnu dt slnt
tak terteroka
yang akan Rucatat
hanya setltlk dart tlnta
yang akan kuoctlk
hanya seblJl darl nutlara




aku adalah Wlayar Yang dahagadl dada sanudera tak berqantat
betapa pun kuteguk darlnYa
dahaga tak pernah langsal.
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